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" ' (Rövid művészi hírek.) A Szent István Akadémia második osz-
tálya március huszonegyedikén, pénteken délután öt órakor felolvasó-
ülést tart (VIII., Szentkirályi-utca huszonnyolc). Előad Bognár Cecil és 
Závodszky Levente. 
A Magyar Tudományos Akadémia március huszonnegyedikén, hét-
főn délután öt órakor a Hitel megjelenésének centennáriuma alkalmából 
ünnepi ülést tart. Előad' Berzeviczy Albert és Gaál Jenő. Az ünnepi ülés 
után összes ülés lesz. 
A híranyag rövidnek tényleg rövid, de — hol itt a művészet? 
LEVELESTAR. 
Aszkarúk. Elég annyit tudni róla, hogy vakon megy, de nem előre, hanem 
hatrafelé. — Imaoka. Igaza, van a N y u g a t n a k : nagy japán barátunk joggal 
vádolhat bennünket felületességgel, mert könnyen elhittük róla, hogy barátunk. 
Turáni barátság járma alatt nyögünk. — Reakciós szellem. Nem tudtuk eddig, 
csak most tudtuk meg M a n d o 1 a Aladár cikkéből (Szegedi Uj Nemzedék, 
márc. 6.), hogy '„a reakciós szellem semmiképpen nem volt kedvező a Bánk bán 
sikerére".. Ha a Szegedi Uj Nemzedék írja ezt, akkor bizonyára így is van à 
dolog. — Siegfried. Ha igaz, hogy „felsőbb körök" — kik ezek? — aggodalmas-
kodnak G i r a u d o u x darabjának szinrehozatala miatt: igen jellemző gyerme-
teg álomban tartott közvéleményünkre. — Vigyázat: puritán! Jó volna leközölni 
azt a Macaulay-essay-t . . . A puritánok öröme nálunk is abban telik, hogy el-
gáncsolhatják az alkotó, építő politikát. — Győri inszurrekció. A győriek ismét 
elvesztették a csatát. Ezúttal nem Napoleonnal szemben, hanem S z i t n y a i 
Zoltán regényével kapcsolatban, amely ellen megfújták az általános fölkelés ria-
dóját, Szitnyai Zoltánt a Széphalom munkatársai közé számíthatni szerencsés. 
De ettől függetlenül is csak az írói szabadságnak lehet igazat adni, nem pedig 
az önmagára ismerő Városnak. Napirendre kell térni az ilyen dolgok fölött. — 
Jól van mondva, vagy nincs ¡ól mondva. Hát igenis jól van mondva, hogy „nincs 
jól mondva". A nyelvcsőszök nem tudják kiirtani a nyelvszokást, pláne akkor, 
ha a vakrák-kutatók csapnak föl nyelvcsősznek. — Piszlicsár. Eleddig szó-
tározatlan kifejezés, a pesti argot-ból. Először Z e m p l é n Géza használta fél-
hivatalosan, mikor az Akadémia ülésén ezzel a szóval jellemezte M é h e 1 y 
Lajos „szakszerűtlen" megjegyzéseinek témáját. — Új i mithologia. M é h e 1 y 
Lajos állította — ezt is érdemes följegyezni — egyik kiváló tudósunkról, hogy 
születése előtt „a Szaturnusz harmadik gyűrűjén sétált". Ez a meglepő kozmikus 
jelenség egyelőre még bizonyításrá^Z-Orul. (V. ö. B. II. febr. 18.) — A fák be-
szélnek. Tiszamenti ősz. Istenkérés. Sajnos, nem közölhetjük ezeket a kézirato-
kat. — El, Romániába. Auguste D o r c h a i n - t , az öreg poétát halálra gázolta 
Jeán T h a r a ud-nak, a nagyhírű regényírónak autója Az eset tragikus és annál 
szomorúbb, mert Dorchain és Tharaud jóbarátok voltak. De képzeljük el például, 
mi lenne, ha a regényíró S z a b ó Dezső autója mondjuk Bukarest utcáin halálra 
gázolná a költő G o g a Oktáviánt . . . A magyar regényírónak még autója sincs, 
amivel gázolhatna, legföljebb a saját nemzeti büszkeségét gázolja el, de ezt aztán ; 
alaposan. — Bár-arisztokrata. Szívesen közöljük a cikkét, ha igazolja, hogy.az 
aláírása valódi. 
